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t ambé a la compos ic ió i a la d i recc ió) , va né ixer el ma-
te ix 1900 a Chicago. Es, en efecte, un h o m e ar r iba t 
amb el segle X X . 
rnr\m w r » wy » I de Chicago a Europa. Per tal de con t inuar els 
M. 1 1 J L O I B U ^ • l i l i l í ^ estudis musicals el jove Young ( the young young) 
par t í cap a Varsòvia, un dels punts en els quals es 
cuinava bona pár t de la cu l tu ra musical del m o m e n t . 
Pensem que, t o t amer icà que volgués despuntar en al-
guna de les branques art íst iques havia de creuar l 'oceà 
i t oca r els ambients d'aquella Europa conf l ic t iva p e r ò 
e n o r m e m e n t aco l l idora. 
A Varsòvia estant comp le tà els estudis de viol í i s ' i -
nicià en els de compos ic ió i d i recc ió . Tant és així que 
als devui t anys, t o r n a n t al seu país, començà a d i r ig i r 
d iversos con jun ts s imfònics, assol int una cer ta repu ta-
c ió. 
To t m o l t bé fins que establí con tac te amb el m ó n 
de H o l l y w o o d . Aques t m ó n , nou (no només per ell 
s inó per a t o t h o m ) , li o fer í unes possibi l i tats eno rmes : 
escr iure per acompanyar imatges... i a més, d i r ig i r ell 
les seves pròp ies obres.. . i a més sense l imi tac ions 
pressupostàr ies: podia ten i r els músics que vol ia. To t 
un plaer que t o t músic vol ia per el l . A ix í que hi va 
caure de ple. 
— I aleshores es dedicà exc lus ivament al cinema... 
N o ! Mai no abandonà les compos ic ions de caire 
més clàssic ni t ampoc les par t i tu res l leugeres per a o r -
quest ra . Si és c e r t que es dedicà en cos i anima a les 
bandes sonores (El més gran espectacle del món, Samsó 
i Dalila...), no volgué perd re el con tac te amb el m ó n 
real , el que ex is te ix més enllà del ce l · lu lo ide. 
P e r e E s t e l r i c h i M a s s u t í 
in prod ig i . O no tant , p e r ò si al-
menys nin avançat pel que a l 'acti-
v i ta t musical fa referència. Pen-
sem que als sis anys ja tocava el viol í . I no de 
qualsevol manera, no. N o a la manera d 'un 
joc d' infants. D iguem que c o m un profess io-
j i a l de debò . A m b altres membres de la seva 
família organitzava pet i tes fo rmac ions ins t ru -
mentals i o fer ia concer t s i recitals. 
Parlam de V i c t o r Young 
— ¿I d 'on li venia aquesta afició? 
H e m de pensar que a casa seva hi havia 
una llarga t rad ic ió musical. Va né ixer en el si 
d'una família de músics, és clar. L'afició pel 
viol í li va aparè ixer de veure 'n pel seu costat . 
¿Saps què és mamar música des de petit? 
Estam a la dècada p r imera d 'aquest segle. 
D e fe t el nos t re músic, f u t u r c o m p o s i t o r i 
d i r e c t o r d 'o rques t ra (això sí, a més de 
mús ic / ins t rument is ta V i c t o r Young s'aficionà 
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